




          The development of information systems at this time has been 
growing rapidly over time in line with the pace of development of 
information technology. It can be proved from the number of people 
accessing the Internet to see an information system that is already 
available both for purposes of employment, companies, schools, 
universities and others. 
          Benefit from the development of information systems is very 
beneficial to many parties, among others, for companies, schools, and 
universities. Likewise with the Polytechnic of Madura (POLTERA), who 
have taken advantage of the development of information systems as a 
media campaign. In the future there will implement an information system 
that has a display front-end or creative page so that it becomes more 
attractive, good, varied and can attract people. 
          This study aims to determine how to build an information system 
that has a display front-end good, interesting, varied and attract people. 
 







Perkembangan sistem informasi pada saat ini telah berkembang 
pesat dari waktu ke waktu seiring dengan laju perkembangan teknologi 
informasi. Hal itu bisa dibuktikan dari banyaknya orang yang mengakses 
internet untuk melihat sebuah sistem informasi yang sudah tersedia baik 
untuk keperluan pekerjaan, perusahaan, sekolah, perguruan tinggi dan lain 
lain. 
Manfaat dari perkembangan sistem informasi ini sangat 
menguntungkan banyak pihak antara lain bagi perusahaan, sekolah, dan 
perguruan tinggi. Begitu juga dengan Politeknik Negeri Madura 
(POLTERA), yang telah memanfaatkan perkembangan sistem informasi 
sebagai media promosi. Dalam kedepannya nanti akan menerapkan sebuah 
sistem informasi yang memiliki tampilan front-end atau halaman yang 
kreatif sehingga menjadi lebih menarik, baik, bervariasi dan dapat menarik 
minat masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara membangun sebuah 
sistem informasi yang memiliki tampilan front-end yang baik, menarik, 
bervariasi dan menarik minat masyarakat. 
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